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PALS: Definición
! Definición de la PALS (Plataforma Avanza Local 
Soluciones):
- Conjunto de aplicaciones informáticas, desarrolladas por 
la SETSI (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información), que mejoran la 
gestión interna de las entidades locales y facilitan la 
prestación de servicios públicos digitales a ciudadanos y 
empresas.
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PALS: Características
! Principales características:
- Desarrolladas en software de fuentes abiertas
- Descarga gratuita
- Desarrolladas en colaboración con las entidades 
locales. Grupos de desarrollo. Adecuación a sus 
necesidades
- Cumplimiento de la normativa vigente
- Arquitectura basada en servicios
- Certificadas para varias plataformas tecnológicas
- Habilitación multientidad
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PALS: Ventajas
! Principales ventajas:
- Facilitan el cumplimiento de la ley 11/2007 de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
- Reutilización de recursos por parte de las entidades 
locales. 
- Facilitan la interoperabilidad entre administraciones 
públicas
- Permiten la prestación de servicios desde entidades 
supramunicipales
- Apertura del mercado a nuevas oportunidades de 
negocio
- Crecimiento exponencial y colaborativo. 
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Aplicaciones de la PALS
! Aplicaciones descargables e instalables por entidades locales:
AL WEB
AL LocalGIS 
AL SIGM: 
AL Padrón
Sistema para la gestión de expedientes municipal
Aplicación para la creación y gestión de portales 
municipales
Sistema de Información Geográfico. Incluye un 
módulo de catastro para obtener la información 
urbana y catastral.
Sistema Integrado de Gestión de Padrón
AL e-fácil
Recepción de facturas en formato electrónico 
Factura-e y Creación telemática de empresas.
AL LOPD
Aplicación web de gestión para el cumplimiento 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos
V1.0 (mayo 2008)
V2.0 (mayo 2010)
V3.0 (en desarrollo - mayo 2012)
V1.0 (mayo 2008)
V2.0 (junio 2010)
V3.0 (en estudio)
V1.0 (enero 2008)
V2.0 (mayo 2010)
V3.0 (en desarrollo -dic. 2012)
V1.0 (nov 2010)
V2.0 (en desarrollo - dic. 2012)
V1.0 (junio 2011)
V2.0 (en estudio)
V1.0 (mayo 2011)
V2 (en desarrollo - mayo 2012)
CONFIAAS
Auditorías de calidad, seguridad, accesibilidad y usabilidad. 
Servicios de Captcha accesible e INTAV (mecanismo automático 
de validación de accesibilidad).
V1.0 (mayo 2011)
V2 (en desarrollo - mayo 2012)
AL LocalGIS 3
AL LocalGIS 3: Antecedentes y justificación (I)
! Puesta en marcha PALS: instrumento cumplimiento (LAECSP)
! Estrategia para 2011-2015 del Plan Avanza 2: Facilitar la adaptación de las
EE.LL. a la LAECSP:
" Continuar la implantación de la PALS, para la plena adaptación a los
estándares vigentes de interoperabilidad y digitalización conforme al ENI
" Fomento de la coordinación entre administraciones
! Aprobación de una serie de normas que inciden directamente en el desarrollo de la
PALS en general y en AL LocalGIS en particular:
- RD 1671/2009 Reglamento de la LAECSP
- RD 3/2010 Esquema Nacional de Seguridad
- RD 4/2010 Esquema Nacional de Interoperabilidad
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